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El palau episcopat, popularment conegut per cal hisbc, abaiü de la icinodelacm de la plLii,-a de la 
Catedral. (Fotod'Elias Torres.) 
part nostra procurarem recordar clara-
ment l'abast que ha tengut i té a les 
nostres illes l'obra que els diferents 
bisbes han dut a terme. 
Avui. però, no es pot acabar aquesta 
breu ressenya sense fer memòria d'un 
bisbe excepcional: Basilio Antonio Ca-
rrasco Hernando. Podem anomenar-lo 
eivissenc honorari perquè realment ho 
va ser, malgrat que fos natural de 
terres castellanes, (iuadalajara concre-
tament. 
Durant uns vint anys fou bisbe d'Ei-
vissa i Formentera, i les seues obres de 
caritat i solidaritat humana no tenien 
altre limit per a ell que les pròpies 
possibilitats. Fou el vertader pare d'un 
poble que encara solia passar fam. Les 
almoines que feia constantment el 
varen dur a l'extrem d'haver d'empen-
yorar un dia la pròpia creu pastoral i a 
viure també d'almoina una llarga 
temporada. 
A Formentera conegueren particu-
larment les seues qualitats perquè 
aleshores encara eren més pobres que 
no a Eivissa. L'any 1846 hi va trametre 
alguns llaüts plens de patata i arròs i a 
costes pròpies féu començar obres a 
diversos camins per tal que nombrosos 
caps de família poguessin tenir llocs de 
treball. Manà i va pagar l 'obra de sa 
Sèquia per posar en comunicació la 
mar i s'Estany Pudent, quan la secular 
incomunicació ocasionava moltes ma-
lalties. Aquesta obra d'abast incalcu-
lable aleshores ja s'havia vist com a 
molt necessària a la darreria del segle 
XVIII, però ningú s'havia arriscat a 
reatlizar-la. 
A la Mola particularment, solia anar-
hi per consell dels metges, i en haver 
conegut la gran necessitat d'aigua que 
tenien els anys secs, féu l'Aljub del 
Poble, que encara dura. 
El concordat que signaren el govern 
espanyol i la Santa Seu (1851) determi-
nà l'extinció del bisbat d'Eivissa i 
d'alguns altres de la península que 
tampoc no tenien població nombrosa. 
Eivissa i Formentera s'havien d'agre-
gar al bisbat de Mallorca. El bisbe 
Carrasco, però, no volgué renunciar a 
la seu eivissenca per cap de les 
maneres, ni tan sols quan li ho pro-
posà l'arquebisbal de València. Ell 
volia continuar vivint pobre amb els 
pobres de les nostres illes. I fins ara és 
l'únic bisbe que ha mort a Eivissa 
(1852). Fou soterrat al peu de l'altar 
major de la catedral, on ell havia dit 
que desiitjava continuar present en 
certa manera entre els seus diocesans. 
Després de quasi un segle el bisbat 
d'Eivissa i Formentera fou novament 
instituït, primer com administració 
apostòlica (1927) i després com a diò-
cesi plena jure (1949), prop d'un segle 
després de la mort del gran bisbe Basi-
lio Antonio Carrasco. 
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PORTES OBERTES 
UN CONCURS DE LA REVISTA EIVISSA 
A fi de donar sortida als freballs de creació Ulerària, periodístics i d'investigació en llengua catalana, la revista 
«El VISSA » convoca un concurs permanent que es regirà per les bases següents: 
1— Hi podran participar elsjóvens nascuts o residents a les Pitiüses, compresos entre els 14 i els 21 anys d'edat. 
2— l.a temàtica del concurs és lliure, per bé que es valorarà especialment la seua vinculació amb la realitat d'aques-
tes illes en els treballs periodístics i d'in vestigació. 
3— L 'extensió dels treballs serà de i a 6 folis, mecanografiats per una sola cara i a doble espai. Els concursants po-
dran aportar el material gràfic que considerin oportú. 
4—S'atorgarà un P. premi de 5.000pessetes i un 2". premi de 3.000pessetes, que seran indivisibles. 
5— Els treballs premiats seran publicats en el pròxim número de la revista «EIVISSA». 
6— /- 'admissió d'originals queda oberta fins al 31 d'agost de 1983. S'enviaran per triplicat, fent constar nom, data 
de naixement i domicili de l'autor, a la revista «EIVISSA», Carrer de Pere Francés, 12, I'., 2".. Apartat de Correus 578 
—Eivissa. 
7— El Jurat estarà format per membres del Consell de Redacció de la revista «EI VISSA ». Podrà declarar deserts els 
premis, resoldrà els casos no previstos per les bases presents i es reserva el dret de publicació dels originals no premiats que 
consideri interessants. 
8— El veredicte del Jurat serà notificat oportunament als autors participants. 
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